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MPOB menjalankanpenyelidikanbagipastikanpotensipengeluaransetandingdi kawasankayamineral
Usaba penyelidikanyang dijalan·
kan menghasilkanbanyakleknologi
penanamsawit di lanah gambutdan
digunapakaioJehpihak industri.
PenyelidikMPOB, HasnolOthman,
berkataunluk meminimumkanma-
salab pokok eondongdan tumbang,
'Teknik Penanaman Sawit Seeara
CondongSehala'diperkenalkankhu-
susnyabagi penanamansawit di ta·
nah gambutdala.Jn.
"Teknik ini diperkenalkankerana
kejadian pokok eondongdan turn·
bangdi tanahgambutadalahsuatu
fenomenayanglidak dapatdielakkan
sekaligusmenjadifaktorulamayang
menjejaskanpertumbuhandan pe·
ngeluaranhasil BTS.
"Pokokeondongdanturnbangjuga
akanmenjejaskankeeekapanoperasi
ladang terutama aklivili penuaian
dan pengangkutanBTS dalam "la-
dang,"katanya.
Hasnol berkata, kejadian pokok
eondongdan tumbangsangatdipe·
ngaruhi faktor kaedahpenyediaan
ladang,leknik danjarak penanaman,
paras air ladang,umur pokok serta
kedalamanganlbut.
Kejadian pokok tumbangmenga·
kibalkan berlakunya pengurangan
Pengeluaran.Hasil BTS*
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Penyelidikanyang dijalankanme·
lipuli pelbagai aspek termasuk ka-
edahpenyediaankawasanyanghetul,
leknik penanamandan jarak yang
sesuai, pengurusanair yang eekap
serla pembajaanJengkapdan seim·
bang.
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•Purata terlcumpulbog;tempoh 17tohunpenglwsiJan
tuk penanamansemula.
Bagi mengatasimasalahitu, Lem·
bagaMinyak SawitMalaysia(MPOB)
menjalankanpenyelidikanbagi me-
maslikan potensipengeJuaranhasil
sawil di tanabgambutselandingdi
tanahmineral.m
Kesankejadianpokokcondongdantumbangterhadap
pengeluaranhasilBTStanamansawit di tanahgambut
dalam
kal sangatrendah,paras air linggi
danberdepanmasalahsusulanlanah
kesanpereputanbabanorganik me-
nyebabkanpenanamansawil di la·
nab gambutmenjadisukar dan me·
merlukan perhelanjaanlinggi bel"
bandingdi lanab mineral.
Pokok eondongdan lumbangada-
lah masalahyanglidak dapaldielak-
kan yang seeara langsungmengu·
rangkanpengeluaranhasil sawilser-
ta menjejaskan operasi ladang
lerulamakerja penuaian.
Dari segikirnia,tanahgambutada-
lah lidak subur kerana kandungan
nutriennyarendabterutanlakalium
(K),zink (Zn),kuprum(Cu)danboron
(B) selain bersifat asid yang seeara
langsungmenjejaskanpertumbuhan
pokok.
Peringkatawalusahapenanamsa·
wit di tanah gambutmenemuike·
gagaJan yang mana hasil yang di-
perolehsangatrendah ialtu kurang
dari 20 tan sehektarsetahunbuah
tandansegar(BTS) di sampingtem-
pohhayatekonomijugasingkatiaitu
15tahunberbandingpenanamsawit
di tanahmineraldenganpenghasilan
melebihi20IansehektarsetabunBTS
serta mengambilmasa25tahunun·
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DI Malaysia,dianggarkanha-nya 31 peratusatau 10jutaheklarkawas yangdiklasi-
fikasikan sesuaiuntuk menjalankan
aklivili perlanian.
Kekuranganlanah yanghersesua-
Iansertakepesatanpemhangunanin-
dustri sawit menyehabkanusahape-
nanamkeJapasawitterpaksalerarah
ke kawasanlanah marginaldanher-
masaJah.
Berikutan perkembanganaktivlti
penanamansawil yangsemakinme·
ningkat, usahadileruskan di kawa·
san lanah gambul iaitu tanahmar-
ginal yang berpolensi unluk dima·
jukan.
Terdapat hampir 2.7jula heklar
lanah gambulberpolensiunluk di-
majukan denganSarawakmenealal
keJuasanlerlinggi iailu 1.6jula hek·
tar alau 13peraluskeluasanlanahdi
negeriilu.
Bagaimanapun,tanahgambutdi-
kalegorikansebagailanahbermasa·
lah serlamempunyaihaddaJamper·
lanian.
Sifal fizikal sepertikepadalanpu-
Tekniktanamsawitcondongsehaladi tanahgambut!
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• BidangKerja:Menjalankan
kerja-kerjapenyelidikanberkaitan
penanamansawitdi tanah
gambutdenganobjektif
mengenalpastiamalanagronomi
baikdankeperluanpembajaan
lengkapdanseimbang.Turut
terbabitdalamkerjakhidmat
nasihatperladangansawit di
dalamdanluarnegara.
ANAK sawitditanamsecaracondongberumursatutahun.
" TeknikPenanaman
Sawit Secara
CondongSehala
diperkenalkankerana
kejadianpokok
condongdan
tumbang di tanah
gambut adalah
suatu fenomena
yang tidak dapat
dielakkansekali gus
menjadi faktor
utama yang
menjejaskan
pertumbuhan dan
pengeluaranhasil
BTS"
Hasnol Othman
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Kajian kaedah dan aspek penyediaan ladang, tanaman bersesuaian
B ERlKUTAN itu. ada beberapakajian dija·lankan terutamadari aspekk edahpenye-
iiaan ladangdanleknik penanamdenganlujuan
untukmengalasialau meminimumkanmasalah
pokoksawilcondongdantumbangkhususnyadi
kawasanlanahgambuldalam.
"Kajian untuk mengenalpastiteknikpenanam
ji tanahgambuldalamdijalankanbermulapada
1995di StesenPenyelidikan MPOB Sessangdi
Sarawak.
"Tiga leknik penanamdikaji iailu penanam
lubangbiasa, lubangdalam lubangdan 'Iubang
condongsehala,"katanya.
Kepulusan kajian mendapatileknik penana·
mansecaralubangcondongsehalamenyebabkan
hampir 80% pokok yang ditanam mengalami
kejadianpokokcondongpadaumur liga hingga
lima lahun sertaperalusankejadianpokoklurn·
bangyanglerendahberbandingleknik penanam
lain.
Hampir 80% pokok yang ditanamsecara lu·
bang condongsehala mengalamikecondongan
sehaladalambarisan lanaman.
Purala lujuh lahun pengeluaranhasilBTS bagi
leknik lubang condongsehalaadalahyang ler·
linggi berbandingleknik penanamanlain yang
dikaji dandijangkalebihlinggipadalahun·lahun
selerusnya.
Arah kecondonganpokok yangsehaladalam
barisan lanamanjuga didapali lidak menjejas·
kan kecekapanoperasi ladang disampingme·
minimurnkan kejadian kecondonganyang me-
ngakibalkanpokokkurangproduklif.
Penanamansawil secaracondongsehala di·
jalankan bermula denganpemadalanlanah di
lorong luai dan barisan lanamanmenggunakan
jenlera. Pemadalan dijalankan sebanyak dua
hinggaliga pusingansebelumkerja penanaman
dilakukan.
Selerusnya kerja menggali lubang tanaman
condong sehala iaitu lerdiri daripada lubang
tanamanyangberukuran 30cmlebardan 45cm
dalam dengan mempunyai dinding sebelah
condong 45darjah. Lubang kedua pula digali
bersebelahanlubang penanamandan beruku·
ran 30cm dalam x 45·60cmpanjang x 30cm
lebar.
Selerusnyaanak benih sawil berumur 12·14
bulan dilanamsecaracondongsehala.Padape.
ringkal umur 24·36bulan selepaslanam, kerja
pedalamandan pelebaranlubang kedua perlu
dilakukan lerhadappokok sawit yang lidak ke·
lihalan condong.
Kepulusan kajian yang dijalankan jelas me·
nunjukkanbahawaleknik penanamansawil se·
cara condongsehala dapal mengurangkanma·
salah kejadianpokokcondongdan tumbang.la
bukan saja dapal meminimumkankehilangan
hasil BTS akibal kejadianpokok condongdan
tumbangmalah lidak menjejaskanoperasi la·
danglerulamakerja·kerjapenuaiandan penge-
luaran landansawil.
"Pengamalanleknologi yang diperkenalkan
lermasukleknik penanamanini akandapatme·
ningkatkanpengeluaranhasil BTS di lanahgam·
bulselandingdi lanahmineralyangmanajangka
hayatekonomipokok sawil dapal diperlingkal·
kansehingga25tahundanmatlamatmemperoleh
hasil 30 tan sehektarselahun dapal dicapai,"
kalanya.
Benih OPNCChasilkan keluaran bermutu
Pekebunperiupastikanmendapatbekalanell tapaksemaianyangmempunyaiIesenMPOB
••
Panduan pekebun keeil
membeli benih sawit
• Pekebundinasihatmembuat
tempahanduatahunlebihawal
keranabekalanbenihdi pasaran
adalahterhad.
• Pekebunperlumembelinya
daripadaPengusahaTapak _
Semaianyangmempunyailesen
daripadaLembagaMinyakSawit
Malaysia(MPOB)danmempunyai
Sijil KewibawaanPengurusan
TapakSemaian(OPNCC)bagi
memastikananakbenihitudapat
mengeluarkanhasilberkualiti
selepastigatahunia-ditanam.
• Pekebundinasihatkanmerujuk
kepadaMPOBdanpegawai
Tunasyangbertanggungjawab
sebelummembuatempahan
anakbenihsawit.
Pokokyangberusia10hingga
12bulanbersediauntukdijual
kepadapekebunkeeil.
ANAK benihsawitberumurempatbulandisusundi tapaksemaian.
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PENDAPATANhasiltanamaJsawit yang tinggi dan berupaya meningkatkantara
sosio-ekonomibukan saja mendo
rangpekebunkeeiluntukmelaku
kan penanamansemulapokoksa
wit yangmelebihiusia 25tahun
malahmenarikminatramaioranl
mengusahakanpenanamanban
sawit.
Kesedaranterhadappermintaal
ke atasminyak sawityangtingg
bagi menghasilkanproduk maka
nan,kegunaanindustri,oleokimii
danbiodieselmenggalakkanpena
namankomoditiini dansekaligu
mewujudkan permintaan yanl
tinggikeatasanakbenih.
Memandangkanpermintaank,
atas anak benih sawit tinggi,pE
kebun keeil dinasihatkanuntu]
membuattempahandua tahunIE
bih awal kerana bekalan beni]
yang ada di pasaranadalahter
had.
Untukmendapatkananakbenib
pekebunkeeil perlu membelinYi
daripadaPengusahaTapakSerna
ian yang mempunyailesen dari
padaLembagaMinyak SawitMa
laysia (MPOB) bagi memastikaJ
anakbenihitudapatmengeluarkaJ
hasil berkualitiselepastiga tahU!
ia ditanam,
Bagaimanapun,untuk membel
benihsawittidak semuatapakSE
maianyangberlesen'denganMPOl
mengikutpiawaianyang diteta{:
kan sebaliknyahanyabeberapasa
ja memenuhikriteria dan diber
Sijil KewibawaanPengurusanTa
pakSemaian(OPNCC).
Pekebunkeeil dinasihatkanmE
rujuk kepadaMPOB dan pegawa
Tunas yangbertanggungjawabse
belummembuatempahananakbe
nih sawit.
Bagi kawasanJohor Utara ad,
empattapaksemaianyangmem
punyaisijil OPNCC iaitu T K Tan
Enterprise,.PPNJ Bukit Bujang
Risda Skim 1956Sdn Bhd dan Se
maianLimaGasingSdnBhd.
PengarahT K Tani Enterprise
TanKim Tunberkata,beliaumem
buka tapak semaian di Mukin
Tangkak,Muar Johor selepasme
lihat kesukaranpekebunkeeil d
kawasanberkenaanmendapatkar
anakbenihkeranaketikaitu tiad,
tapaksemaianyangdibukasedang
kan adaramai pekebunkeeil me
ngusahakantanaman kelapa sa
wit.
Beliau yangmempunyaipenga
laman selama16 tahun bertugai
denganPertubuhanPeladangme
manfaatkankemahirannyadalarr
bidangsemaiansawitdalammem
bangunkanperniagaannyadengar
mengikutsyaratdanpanduanda
ripadaMPOB.
"Sebelummembukatapakserna
ian, kita perlu memastikanmem
punyai bekalan biji eambahda
ripada pengeluar berlesen dar
mempunyaipekerjayangmeneu
kupi."
"Saya mendapatbekalanbenih
eambahdaripadaFelda, Guthrie,
AAR dan101,"katanyayangmem-
punyai 10pekerjayangmenjalan-
kankerjaseearakontrak.
Istimewanyatapaksemaianmi-
lik Tanadalahsumberairnyayang
bersihdanberkualitidari Gunung
Led'angdan sejak tahunlalu sya-
rikat beliaumenghasilkanantara
30,000hingga 40,000sebulanber-
gantungkepadajumlahbekalanbiji
benihdaripadapengeluar.
Prosespenyelenggaraananakbe-
nih perludi lokasi yangsesuaise-
perti berdekatandengansumber
,- air bersih,kawasantanahratadan
tidak mengalamibanjir, mempu-
1 nyaijalanperhubunganmudahdan
kawasanyangdipilih itu perludi-
pagar,katanya.
"Dua jenis polibegyangdiguna-
,- kan, iaitu bersaiz6incix 9inci (ke-
eil)dan15incix 18inei(besar).Tiga
~, {3)bulan pertamaanak benih di-
[- semaidalampolibegkeeil danse-
1 lepasitu,anakbenihperludialihke
,- dalampolibegbesar."
i Tanah yang dipakai dalampo-
l libegialahjenisliatparoidanbebas
1 peneemaranyang boleh menda-
'- tangkanpenyakit.
,- Tan berkata,anak benihpokok
[- sawit itu perlu disiram sebanyak
duakali sehariiaitu antara7pagi
[- hingga 11 tengahari, manakala
spada sebelahpetangdilakukanse-
!- lepasjam4petangdengankadar0.5
11 liter sekalisiraman.
[- "Sistemrenjisanspringklerdan
11 paip getahbernozelbolehdiguna-
L- kan untuk tujuan itu. Selain itu,
anak benih perlu melalui proses
[- penakaianiaitupemilihananakbe-
l- nih yangnormal, manakalayang
l- tidaknormalakandimusnahkan,"
11 katanya.
L- Beliau berkata,penakainperta-
ma perlu dilakukan ketika anak
Sistemrenjisanspringkler
dan paip getah bernozel
boleh digunakanuntuk
tujuan itu. Selain itu,
anak benih perlu melalui
prosespenakaian iaitu
pemilihan anak benih
yang normal, manakala
yang tidak normal akan
dimusnahkan"
Tan Kim Tun
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benihberumurtigabulan,iaituse-
belumanakbenihitu dipindahkan
ke polibegbesar,manakalapena-
kaian keduadan ketigaperlu di-
lakukansemasaberumur7hingga8
bulan dan 11hingga12bulan se-
belumanakbenihitudipindahkan
untuktanamdi ladang.
Untuk mengelakrumpai, kata-
nya,persediaanseawalpenyediaan
tanah dilakukan denganmeletak
alasplastikhitamyangbegitumen-
jimatkan.
"Baja perlu diberikan kepada
anak benih itu bermula padam
mingguke empatselepasdisemai
ANAK benih sawit berumur 12 bulan dan sedia untuk jualan kepada penanam.
dalampolibeg.Kadardi$arankan7g
/ 4.5literair untuk100pokoksetiap
minggu bagi baja butiran NPK
(15:15:6:4)sehinggaumur pokok3
bulan,"katanya.
Selepasitu kadarbajaditingkat-
kankepada14g/pokoksehinggalah
anakpokokberumur10bulanpada
setiapminggu.
Pokokyangberusia10hingga12
bulanbersediauntukdijualkepada
pekebunkecil.
"Fokuspenjualananakbenihsa-
ya lebih utamakankepadapeke-
bun keeil dari kawasan sekitar
ataupekebunkeeil yangdisaran-
kanolehMPOB.
"Untuktahunini sehinggaApril
depantempahanyangditerimasu-
dahpenuhtetapibagipekebunkeeil
yanginginmembelidalamkuantiti
keeil dankurangdaripada100po-
kok masih boleh dipertimbang-
kan," katanyayangmemiliki sijil
OPNCCsejaktigatahunlalu.
Selainmenjual,Tan turut mem-
beri khidmat nasihatkepadape-
langganberhubungpokokyangbe-
tul danmemberitahubenihmana
sesuai dan memastikanmereka
mendapatanak benih yang sepa-
tutnya.
